

































































































































增 长 的 做 法 难 以 满 足 科 学 发 展 观 的 需
要。相比之下，以绿色 !"#（又称生态国












方法。”绿色 !"# 将挤出传统 !"# 的
“水分”，还以本来面目，得出真实结果，











































































居 民 人 均 纯 收 入 的 #’&+ 倍 （$"""" 元 ：
,(,* 元 ）。 城 市 和 农 村 居 民 基 尼 系 数
$))" 年分别为 "’," 和 "’#*，#""# 年分别


























有得到有效的缩小。%&&’ 年与 $((( 年
相比，西部地区国内生产总值占全国的
比重由 $)*"$#下降到 $!*+’#，人均国内
生产总值由相当于东部地区的 ,&*$#下
降到 ’)*!#；利用外资占全国的比重由
,*!#下降到 ’*’#。
综上可见，二元经济结构的扩大与
东西部发展差距的拉大已成为我国经济
社会进一步发展的制约因素。因此，没有
统筹区域发展，统筹城乡发展，落实科学
发展观将会落空。为此，必须加快非均衡
增长向均衡增长转换。一是转换地区非
均衡增长战略，统筹地区经济。在这一过
程中，必须在发挥各个地区的优势和积
极性的同时，国家要从宏观政策上支持
欠发达地区加快发展。中央已明确提出
了促进地区协调发展的战略布局：坚持
推进西部大开发，振兴东北地区等老工
业基地，促进中部地区崛起，鼓励东部地
区加快发展，形成东中西互动、优势互
补、相互促进、共同发展的新格局。二是
转换优先发展工业增长战略，实施工业
反哺农业、城市支持农村的战略，加快二
元经济结构的转换步伐。就是说，在统筹
城乡经济社会发展中，除了继续深化农
村税费改革，减轻农民负担；实施加快推
进城镇化步伐，以城带乡、城乡互动；逐
步消除劳动力流动的种种障碍，为农村
劳动力流动创造公平的环境外，具有十
分重要意义的是实行工业反哺农业、城
市支持农村的方针，合理调整国民收入
分配格局，更多地支持农业和农村发展。
这是因为，世界经济发展的实践表明，一
个国家在工业化初始阶段，农业客观上
承担了为工业化、城市化提供积累的任
务；但当工业化、城市化达到相当程度
后，必须反哺农业。这是加快二元经济结
构转变的重要路径选择。纵观我国经济
发展水平，我国已经进入工业化中期阶
段，工业反哺农业、城市支持农村的时期
已经到来，因此，必须采取切实可行的措
施，如加大农村农业的基础设施投入，如
扶植农村的龙头企业发展；如加强农村
公共事业体系的建设等等，以实现工业
与农业、城市与农村协调发展。只有这
样，科学发展观才能得到有效的贯彻。
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